






Sanace a rekultivace ostravských lagun
Proveďte vyhodnocení návrhu a postupu prací při sanaci a rekultivaci ostravských lagun. Práci strukturujte
do následujících částí :
1. Úvod
2. Historie vzniku ostravských lagun
3. Popis a struktura zmíněného území
4. Analýza současného stavu
5. Návrhy a doporučení k řešení ekologické zátěže
6. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu.
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